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El objetivo de la investigación fue identificar la gestión del proceso vigente y la 
mejora respecto al proceso de resolución de contratos de concesión en la DGPPC 
por redistribución de señales televisivas sin autorización del MTC, 2020. 
 
La metodología empleada fue básica con enfoque cualitativo descriptivo; asimismo 
el diseño de la investigación fue por objetivos, de naturaleza no experimental, en la 
aplicación de técnica como la recolección de datos en entrevistas y el uso de 
cuestionarios. 
 
Los resultados evidenciaron el estado situacional del proceso, advirtiendo que es 
necesario la aplicación de la mejora en el proceso de resolución de contratos de 
concesión en la DGPPC por redistribución de señales televisivas sin autorización 
del MTC, 2020; toda vez, como la implementación de mecanismos innovadores que 
conlleven a la celeridad y resolución de contratos de forma óptima. 
 
Se concluye que existen deficiencias en el proceso de resolución de contratos de 
concesión en la DGPPC por redistribución de señales televisivas sin autorización 
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The objective of the research was to identify the management of the current process 
and the improvement regarding the process of resolution of concession contracts in 
the DGPPC for redistribution of television signals without authorization from the 
MTC, 2020. 
 
The methodology used was basic with a descriptive qualitative approach; Likewise, 
the research design was based on objectives, of a non-experimental nature, in the 
application of techniques such as data collection in interviews and the use of 
questionnaires. 
 
The results showed the situational status of the process, warning that it is necessary 
to apply the improvement in the process of resolution of concession contracts in the 
DGPPC for redistribution of television signals without authorization from the MTC, 
2020; every time, such as the implementation of innovative mechanisms that lead 
to the speed and resolution of contracts in an optimal way. 
 
It is concluded that there are deficiencies in the process of resolution of concession 
contracts in the DGPPC due to redistribution of television signals without 
authorization from the MTC, 2020, which must be improved for the optimal 
development of the process. 
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